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の考案した総合起業活動指数（TEA: Total Early-Stage Entrepreneurial Activity）をみると、2018
年の日本の順位は49ヵ国中 45位と低い。企業活動に関する男女間の不平等度を測る TEAのジェ















　男女計の有業者は 6,621 万人である。そのうち女性の起業家は、自営業 74万人、企業の役員 18
万人である。有業者全体に占める割合はそれぞれ 1.1％、0.3％と少ない。自営業の起業家は男性
を 1として 0.27、企業の役員をしている起業家は 0.16 で、ジェンダーギャップは大きい。




業が多い。従業員 1人の場合が 2万 9,200 人、2人から 4人の場合が 6万 3,700 人で、両者で全体

















総数 6,621 562 343 122 5,921 337 134 5,584 
男 3,707 419 269 25 3,254 256 116 2,998 
女 2,914 143 74 98 2,667 81 18 2,586 
男女計に対す
る比率（％）
男 56.0 6.3 4.1 0.4 49.1 3.9 1.7 45.3
女 44.0 2.2 1.1 1.5 40.3 1.2 0.3 39.1
男女別比率
（％）
男 100.0 11.3 7.3 0.7 87.8 6.9 3.1 80.9
女 100.0 4.9 2.5 3.4 91.5 2.8 0.6 88.7
男女比（男性＝ 1） 0.79 0.34 0.27 3.98 0.82 0.32 0.16 0.86
（出所）総務省「就業構造基本調査」
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₁　2019 年 7 月 2 日実施。
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変わる起業家像と女子大学における起業家教育
鈴木万梨子（TOE THE LINE 代表取締役社長）₂
　大学卒業後、エイチ・アイ・エスに就職、法人営業を担当した。その際に、多くの企業経営者
を身近に見る機会を得て、大変刺激を受けたという。起業を思い立ち 2015 年 1 月に退社。その
後、FinTech（金融と技術を組み合わせたサービス）ベンチャーのマーケティング・企画・広報
の執行役員を務めた。自身の金融に対する知識不足を省みて、金融に関する勉強会やイベントを
















小川昌宏（USEN-NEXT HOLDINGS 執行役員、クラウドカンパニー代表取締役 CEO）₃
　2005 年リクルートを退社後、インディペンデントコントラクターを経てソフトバンクに入社し




₂　2019 年 7 月 22 日実施。
₃　講義は 2019 年 7 月 1 日、7月 18 日、7月 29 日に実施。
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が 2、3回相談をすることもある。これまで 1,500 人（のべ）の相談があった。
創業の事例と課題
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